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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... ........ .. ..... ~ ,Maine 
Date .... ........... ~ ..... Q. .. b_y ... ./.;. .. </.{) ... . 
Name ..... &~ Jkt,{ .. ~ ... ............ ............. .... ................. ............... ..... ......  
Stteet Address... ...................... fs ,-l~S ± ...................... ............. ... . .......... . 
City otTown ············· ······················ ~ ······· ·~ ··· ···· ············ . . . ........... . ... ....... . . 
How long in United States ........ ............ .J.d. .... ~ ······ .. How long in Maine ...... ~.'f .. ~ 
Bomin ~J 0~ DateofBinh 0~.e{_7.j/i:0-0" 
If mmied, how many children ..... .. J ..... ~~ .......... O ccupotion . ... kl?.~. 
Na{p~,~;
0
;';;~/~i)et ..... ... ............. J .... £ ... ~ .. . ~~ . -0...<L ... ....... ...  
~ <1,,, · St Address of employer .... ...... ...... ........ ... ... ........ .. ./.. ...... /!.//~········ ······ ··· .............. ........ ...... ........ ....... ...... ............ . 
English .................... .............. Speak ... .. ~ ... ............. Read ...... ~ .......... .... Wdte ...... ~ ........... . 
Other l an«uages ............ 77 .IT . . . . .. .. . . . . .. . . . .. .. . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . ..................... .... ...... . 
Have you made application fot citi,enship? .... ..... .. 71/.L. ......... ......... ..... .. ... .... ........ ···· ·············· ···· ················· 
Have you evet h,d militaty mvke? ..... ....... ~ (C. .. . . ..... ... .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. . . . ..................... . 
If so, where? ... ........ ...... .......... ............ .... ............. ......... .. ...... . When? ......... .... ...... .. .. .... .... .. .. .. ........ ..... .... ... ...... ... ..... ..... .. ... . 
Signatute .... ~L..~~ 
Witness~~ .... 61:.H,)·. 
(' ! J'~l. . -!"'I 
